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en principi per aquesta revista. Portar-la a la pràctica 
vol dir, naturalment, un estudi previ, encaminat a 
l'engrandiment d'aquesta publicació. Aquest estudi 
serà portat a cap, i la suggerència del distingit comen-
tarista, tan interessant i assenyada, serà degudament 
convertida en una realitat. 
Homenatge de l'Associació de 
Periodistes al seu Cos Facultatiu 
En el Restaurant Joanet, de la Barceloneta, va tenir 
lloc el diumenge 19 de maig l'àpat popular ofert per 
l'Associació de Periodistes de Barcelona als metges 
de visita domiciliària que figuren en el seu Cos Facul-
tatiu, doctors Manuel Salvat, Antoni Lluch, Manuel 
Callís, J. Casanoves i Martí, Josep Maria Torrent i 
J. Felipe de Arce. 
Aquests iHustres facultatius han portat a terme a 
· l'Associació de Periodistes una tasca exemplar. Per 
espai d'una colla d'anys han acomplert llur missió 
amb una constància, amb un zel i amb un desinterès 
insuperables. D'aquesta manera s'han guanyat l'afecte 
i la simpatia de l'entitat, molts socis de la qual han 
rebut d'ells serveis inestimables. Ara l'Associació ha 
volgut homenatjar aquests metges benemèrits, i ha 
reeixit plenament en el seu propòsit. 
L'àpat al qual ens referim constituí una festa plena 
de simpatia i de cordialitat. Els metges esmentats més 
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amunt prengueren seient a la presidència, acompa-
nyats del President de l'Associació, senyor Joan Costa 
i Deu, dels elements de la Junta Directiva senyors 
Joaquim Freixes, Francesc Serinyà i Rolf Guttmann-
Wellisch, i d'algunes personalitats destacades del pe-
riodisme i de les lletres. Els altres llocs de la taula 
foren ocupats per gran nombre de socis de l'entitat, 
els quals volgueren així expressar llur reconeixença als 
eminents facultatius. Assistiren, entre d'altres, els 
senyors Lluís Carles Viada i Lluch i la seva distingida 
esposa; Marià Viada i Lluch i la seva bella filla Carlota; 
Boix de Ricard Marlet que ornava el menú del 
dinar que va oferir l'Associació de Periodistes 
als doctors del Cos Facultatiu de l'entitat. 
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Pere Permanyer, Emili Pellicer, Enric Huard, Enri<' 
N úñez, Eugeni Lazo, Pius Tassis, Valeri Serra i Boldú, 
Antoni Roca, Ferran Cabezas, Francesc Fortuny, Pere 
Abellà, Remigi Adan, Ferran Nurga, Lluís Bonet, 
Antoni Vilà, Josep Salvà i Salvà, Josep Maria Sagarra, 
Pere Matalonga, Lluís Casamitjana, etc. 
El menú advertia que no hi hauria parlaments. Tot 
i això, a l'hora del xampany es va alçar el President 
de l'Associació, senyor Costa, el qual féu en breus 
paraules l'ofrena de l'àpat. Digué que es creia en el 
deure de pronunciar unes paraules d'homenatge als 
metges eminents que integren el Cos mèdic de l'enti-
tat. Afegí que s'havien adherit a l'acte els senyors 
Ferran Valls i Taberner, Manuel Ballester, Eduard 
Solà i Guardiola, Josep Permanyer i Nogués, Ramon 
Aliberch, Raül .M. Mir i d'altres. 
Després parlà el senyor Marià Viada i Lluch, primer 
president de l'Associació i iniciador, fa molts anys, del 
/ Cos mèdic de l'entitat. Clogué els parlaments el degà 
d'aquest organisme, doctor Manuel Salvat, el qual 
pronuncià unes belles paraules plenes d'afecte per a 
l'Associació. Agraí, en nom de tots els seus companys, 
l'homenatge que rebien, i digué que el desig d'aquests 
era continuar servint l'Associació amb el mateix 
entusiasme i amb el mateix afecte que ho havien 
fet fins ara. 
L'àpat, molt ben servit pel Restaurant Joanet, va 
transcórrer enmig de la major cordialitat i animació. 
